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Poštovane čitateljice i čitatelji,
Upravo čitate prosinački broj Ekscentra. 
To je stručni recenzirani časopis u području 
geomatike koji već 11. godinu izdaju studenti 
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Glavni su ciljevi uredništva međunarodno ši-
renje, konstantno povećavanje kvalitete ča-
sopisa i da u sljedeće dvije godine Ekscentar 
postane najbolji svjetski stručni studentski 
časopis.
Ovaj smo broj posvetili laserskom skeni-
ranju, trenutnoj »cutting-edge« tehnologiji u 
prikupljanju prostornih informacija, ali naža-
lost malo aktivnoj na ovim prostorima.
U ime uredništva, zahvalio bih svima 
koji su na bilo koji način doprinijeli Ekscentru 
u proteklih šest mjeseci. Posebno mi je za-
dovoljstvo reći »veliko hvala« osobama bez 
kojih bi ovaj broj bio znatno drukčiji: Ma-
rio Miler, doc. dr. Dubravko Gajski, prof. dr. 
Zdravko Kapović, prof. dr. Stanislav Frangeš, 
prof. dr. Drago Špoljarić, prof. dr. Gorana 
Novaković, mr. sc. Milan Rezo (Geodetski fa-
kultet, Zagreb),  Zlatan Novak (Geo3D), dr. 
Devrim Akca (ETH Zürich), dr. Laszlo Molnar 
(TU Wien), doc. dr. Mojca K. Fras i Anka Lisec 
(FGG, Ljubljana) i svi recenzenti.
Najljepše zahvaljujemo tvrtkama i insti-
tucijama koje su odlučile podržati naš pro-
jekt kupnjom oglasnog prostora i nesebičnim 
donacijama. Bez njih bi ovaj broj ostao samo 
u planu.
Nadamo se da ćete ovo izdanje ocijeniti 
kao relevantno i zanimljivo, a sugestije, kriti-
ke i komentari su, kao i uvijek, dobrodošli na 
ekscentar@geof.hr! A tek članci... :)
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Uredništvo ne mora uvijek biti 
suglasno sa stavovima autora.
Za cijene oglašavanja i donacije molimo 
kontaktirajte nas na ekscentar@geof.hr
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